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APROXIMACIÓ AL TEATRE DE JORDI COCA 
Ricard Salvat 
He de confessar que quan vaig veure Platja negro a l'Espai Brossa em va interessar tant el 
tema que tracta, em va inquietartant i em va recordartantes i tantes coses de la meva trajectoria 
política que, fascinat pel que sentia, no em vaig adonar, ni tan sois hi vaig pensar, que sota la 
historia que se m'explicava hi havia, de manera molt oberta i definida, una pregona referencia 
al mite d'Antígona. Va ser després que hi vaig caure, pero no recordo si fou parlant de I'obra 
amb el mateix autor o en rebre el text ja publicat. 1 En unes paraules inicials Coca donava una 
mica la clau de. la seva versió, posant aquells mots impressionants de l'Antígona de Sofocles que 
acaben dient que una «ona marina somou des del fons la platja negra».2 No és gens estrany, 
dones, que després de Platja negro vingués la seva personal i inteHigent Antígona.3 
Platja negro ens parla d'unes realitats que encara no havien estat mai tractades en el món 
de I'espectacle catala: el funcionament per dins deis partits d'esquerra, a partir de la primera 
transició democratica, i sobretot les seves baixeses, potser excessives, que venien després de 
les grandeses i els heroismes deis anys del franquisme. 
L'obra, que és un prodigi de tempo narratiu, ens mostra com els sentiments són usats i per-
vertits pels interessos partidaris, per un joc preocupant d'ambigüitats on mai no acabes de saber 
quan els personatges, sobretot EII, parlen des de la seva veritat humana o tot seguint els dictats 
plens d'interessos deis que ocupen carrecs d'importancia en el Partit comú, a qui EII sembla 
estar molt lIigat. El conflicte entre veritat humana i mascara teatral, potser aquesta última veritat 
política, es mostra de manera admirable ensenyant els comportaments de dues persones ferides, 
adolorides, ressentides, guanyades per la historia.Tot aixo, a més, els assalta precisament en un 
moment que hauria de ser d'alegria i excitació per les conquestes democratiques obtingudes. 
Lobra té lIoc en un escenari o en una sala d'actes qualsevol. El marc és el més escaient per a la 
historia i al joc de mirades que se'ns mostra. 
Durant els anys 1962 i 1989, en que vaig ser president del Consell Catala de la Pau, vaig 
viure histories molt semblants a les que Coca explica. Varem veure molta gent desencisar-se, 
la destrucció d'algunes persones, com en les anades i vingudes de «I'ona marina» que semblava 
que somouria per sempre la platja negra, els més astuts i acomodaticis acabaven surant o anaven 
a parar a unes altres platges sense gaire historia ni gaire color, on se'ls rebria amb els brac;os 
oberts, com a naufrags histories. 
És molt significatiu que EII tingui uns quinze o setze anys més que Ella. Cal su posar que EII ja 
era algú important quan Ella el va coneixer. EII va exercir sobre Ella possiblement la seva auto-
ritat de manera exagerada. Els seus coneixements i les seves amistats la deurien impressionar. 
Més tard es convertiren en amants, potser amb una certa indiferencia per part d'ell. Després se 
separaren. Pero en el moment en que Ella pot presentar una denúncia en una reunió del Partit, 
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la nit abans EII va a parlar amb Ella. La confusió de sentiments és terrible. A nosaltres (cada 
historia en el seu context, com és logic), ens ha recordat molt la recent lectura d'un Ilibre de 
Stephen Koch, Lo ruptura, en que es parla com I'assassinat de José Robles va destruir I'amistat 
entre Hemingway iDos Pasos.4 La política penetrant en la zona deis sentiments, confonent-se 
els plans personals i els comportaments partidaris, destruint I'amistat. Ella vol denunciar, perque 
com diu «No ho acabo d'entendre ... Has acceptat de jugar amb la nostra relació per difamar 
quatre bavosos que només veuen la política des deis seu s interessos personals».s 
I després afegeix: «Pero no es tracta de finan<;:aments iHegals ni de res que us pugui dur a la 
presó ... Em refereixo a les mentides que ens hem dit a nosaltres mateixos, a com hem canviat, a 
la quantitat de coses que ens hem hagut d'empassar. ... Hem atemptat contra l'honestedat.Ja ho 
veus, I'honestedat, una paraula que sembla antiga, oi? Doncs és aixo el que hem fet: hem deixat 
de ser honestos ... I aixo és important, saps?» EII contesta amb la frase més usada o repetida: 
«Provocaras dimissions».6 Abans, com és logic, EII I'ha amena<;:at, i molt durament: una táctica 
habitual. Realment, Platja negra no solament és un text ben escrit i estructurat dramatúrgicament 
parlant, sinó que també és una obra política molt important, i fins i tot diríem que necessaria. Un 
text que dóna la clau per entendre gran part de la producció teatral de Coca i la preocupació 
per donar un testimoni polítk de la seva epoca. És tenint aquest aspecte molt en compte que 
podem Ilegir i entendre Platja negra, com Antígona, com Els senyors Borkman. 
Caries Batlle, en el proleg de Platja negra, iniciava les seves reflexions sobre I'obra amb una 
cita d'Antígona de Salvador Espriu, no pas del text teatral, sinó de la narració inclosa a Les roques 
i el mor; el blau? 
Com és 16gic, la referencia a I'obra d'Espriu és natural ¡normal. Podríem dir que cada gene-
ració de dramaturgs catalans ha tingut la seva Antígona. La d'Espriu, de I'any 1939, és paraHela 
a la de Brecht i coetania a la d'Anouilh (1942). La de Josep Maria Muñoz Pujol (primera versió, 
1965; segona versió, 1967), que podria anar paraHela a la de Joan Ponill i Adrera. La de Jordi 
Coca (2002) seria la segona onada de la mateixa generació. Cada generació n'ha fet la seva 
lectura, des de la seva sensibilitat i actitud cívica. Parlo de generacions en el sentit deis grans 
sociolegs alemanys i també en I'aspecte orteguia del terme -és a dir, fetes per períodes de 
trenta anys, dividits en quinze i quinze- que a nosaltres ens ensenya Julián Marías. L'hem usat 
en els nostres treballs encara que sabem que els més actual s sociolegs parlen de períodes molt 
curts per a les generacions. 
Des que l'Antígona de Sofocles s'estrena a les Dionisíaques de I'any 442 ac', el personatge ha 
fet un Ilarguíssim recorregut. Potser Antígona en el teatre culte ha tingut una fortuna semblant 
a l'Arlequí en el teatre popular i d'origen improvisat. Ha tingut moltes variants. Per comen<;:ar, la 
que va escriure Eurípides i que esta perduda. Després vindrien les de Trapolini (1843), Vittorio 
Alfieri (1782), Walter Hasenclever (1916), Jean Cocteau (1922) i les ja mencionades de Jean 
Anouilh i Bertolt Brecht. Antígona és una tragedia agonica. Els personatges es troben sempre al 
límit, en terribles i angoixoses situacions conflictives. Malgrat que Creont esta present durant 
tota I'obra original, és Antígona qui s'imposa a la posteritat, un fenomen semblant al de Fedro 
i Lo Celestino. Cal recordar que hi ha investigadors que afirmen que hi va haver dues tragedies 
juxtaposades: la de Creont i la d'Antígona. Creont sempre era el protagonista, pero flnalment 
Antígona va acabar guanyant la partida. 
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Com recorda Cesare Molinari,8 Johan Wolfgang Goethe i Gerog Wilhelm Friedrich Hegel 
varen sentir una predilecció especial per aquesta tragedia. El filósof afirma que era «un exemple 
absolut de tragedia». Els protagonistes creen la millor escena dialectica de la história del teatre 
quan cadascú exposa les seves concepcions de la história i del comportament cívic: valor de 
l'Estat contra els valors de la famOia, i els valors del poder establert contra la necessitat de la 
resistencia, oposició entre Ilei positiva i Ilei natural, entre la religió i la societat, I'absolutisme o la 
rebeHia.A Hegelli preocupava ressaltar que aquestes actituds oposades no trobarien una síntesi 
més alta, no arribarien a cap conciliació, a cap solució, a cap fórmula positiva. 
La rebeHia d'Antígona ha fascinat el segle xx. En són infinites, les versions existents de I'obra. 
Aquí, hi tenim el treball de Georg Steiner9 i la tesi doctoral i altres treballs de Maria-Josep Ra-
gué-Arias. 'O 
La primera versió de la qual cal destacar el sentit de la modernitat del mite va ser la massa 
oblidada Antígono de Walter Hasenclever, que va tenir en uns moments molt foscos i confosos 
la valentia de convertir la seva obra en un cant pacifista, un any abans d'esclatar la gran carnis-
seria que comporta la Primera Guerra Mundial. Brecht, després d'abandonar el 1947 els EUA. 
es detura a Su'l'ssa tot mesurant a quina de les dues Alemanyes era millor retornar. A Su'issa va 
estrenar Antígono, una adaptació del bellíssim text de Friedrich H6lderlin. La seva obsessió fou 
destruir, si podia, de manera definitiva els mecanismes de la tragedia i de la <ctragicitat», si se'm 
permet el neologisme. 
Coca mira de trobar alguns deis seus antecedents iHustres, encara que, com assenyala Jordi 
Malé en el savi i ben estructurat próleg a I'obra que ens ocupa, segueix molt de prop Sófocles. 
Un deis aspectes en el qual el segueix més, en la nOstra opinió, és en el fet de convertir Ismene 
en una figura important. Sófocles fa un prodigi dialectic en presentar I'enfrontament entre Creont 
i Antígona, peró el continua i el presenta de manera molt incisiva i amb una gran veritat humana 
en els dialegs entre Ismene i Antígona. Sófocles retrobara I'enfrontament entre germanes a 
Electro. Aquest personatge també té una germana que no vol ser una hero'ina, que viu amb els 
peus ancorats a terra, una germana que refusa la venjan<;:a, una suplicant. Coca ho retroba, amb 
encert: Ismene té carnalitat i capacitat per defensar els valors que serveix i que creu que són els 
que cal valorar. Antígona és una digna filia d'Edip, de I'Edip que s'obsessiona a coneixer la veritat 
sobre el seu passat encara que aixó el porti a la desesperació i a haver de castigar-se. 
A I'obra de Coca, Ismene esta cansada. Ella també vol suplicar i ser prudent: «No t'estic 
dient que callem i que oblidem. Et de mano que mesurem els nostres actes, que busquem el 
camí que ens sigui més planer i que entre tots deixem enrere el que ha passat. No tinc forces, 
ja t'ho he dit»." 
Un deis encerts del text és la concentració del cor en la figura del Noi: és una mirada diferent 
i I'element que marca la modernitat, I'actualitat de la pe<;:a. El Noi parla en lIoc deis ancians del 
cor. Un noi que pot representar la nostra joventut deis primers anys del miHenni. El Noi que 
s'atreveix a parlar amb Creont i Tiresies, I'element més personal i original, per nosaltres, de la 
versió de Jordi Coca. 
Tempesto o les mons es va estrenar el 2004 a l'Espai Escenic Joan Brossa, amb direcció del 
mateix Jorai Coca. Va ser un espectacle d'autoria total, que va fer possible que la imaginació 
de I'autor es complementés amb les troballes de tipus estrictament escenic que foren molt 
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i molt suggerents. Cal recordar que en aquest mateix espai Coca s'havia iniciat com a director 
amb un espectacle arriscat, Aquí 01 base, de Joan Brossa, on el nostre autor tenia cura al mateix 
temps de I'espai escenic. L:espectacle tenia una coherencia sígnica extraordinaria i va resultar ben 
acabat i molt original, i tingué un ritme narratiu molt ben mantingut. Es notava, en tot moment, 
el coneixement pregon que Coca té de I'obra de Brossa. Després va fer una proposta com a 
director tan difícil com reeixida. Em refereixo a Benvingudo 01 canse/l d'odministroció, de Peter 
Handke (2003). 
El coneixement de Coca de I'obra brossiana i el seu lIigam com a dramaturg, en el sentit 
alemany de la paraula, a l'Espai Brossa, varen fer possible que mirés de continuar algunes de les 
línies d'investigació de I'autor d'Or i Sol i les va dur fins a les darreres conseqüencies. Aquesta 
proposta Coca la va subtitular «Espectacle per a mag» i és precisament aixo: un espectacle 
pensat i estructurat en funció d'un deis mags amb més dimensió poetica i, a la vegada, amb més 
alta categoria inteHectual que tenim al nostre país. Així veiem com I'Home que interpretava el 
mag Hausson, I'Home en el text, es lIiurava a una serie de jocs que féu que la narració teatral 
quedés trontollada en totes les direccions, una narració que podria ser una mena de pieee ben 
(oite, amb el característic triangle amorós. La teoria de jocs de Hausson (I'Home) disparava la 
unitat de Iloc, de temps i d'acció en una mena de miralls oposats, en un calidoscopi gairebé 
inaccessible. És una serie de jocs plens de poesia que la Dona no sap veure, no sap copsar ni 
valorar perque ella només vol obtenir respostes de I'Home. Un Home amb el qual no es co-
munica, un Home que li fa dir «fa anys que quan tornem a casa ens aclapara aquesta amargor 
i aquesta rabia ... Quin sentit té tot aixo?» Poc aban s ha fet una desesperanc;:ada constatació: 
«$om una caricatura, com una ganyota de nosaltres mateixos».Així, dones, el desencant terrible 
d'una parella és enfrontat al joc de flames, al joc de cigarrets, al joc de la reconstrucció del diari, 
al joc de la gabia de coloms, al joc de la Ilanterna, amb el mocador vermell que surt de dins, al 
joc de la manipulació de les cartes, al joc de la caixa de les aparicions o la producció d'objectes, 
al joc de les monedes.Tota aquesta teoria de jocs, s'enfronta dialecticament amb les paraules 
repetides i obsessionades de la Dona, tot establint un dialeg originalíssim entre el món de les 
paraules i el món de les imatges magiques i feriques? Les paraules de la Dona queden també 
contraposades als alts nivells de les cites poetiques de la Noia. Totes aquestes línies narratives 
i visuals i musicals, perque cal recordar que les cites musicals tenen una importancia prepon-
derant, acaben esdevenint un infinit joc de miralls, de miralls enfrontats que duen I'espai fins a 
I'infinit. Un joc de miralls, i potser de miratges, perque sovint penses que la realitat reflectida és 
precisament una imatge 'que no correspon a una realitat vertadera, sinó que és una cita de la 
realitat, un mirall irreal de la veritat. 
La proposta és original i arriscada, i esta feta a partir deis actors que estrenaren I'obra, el ja 
mencionat Hausson, pero també i de manera molt especial de Carme Callol (en el paper de la 
Dona) i de Maria Ribera (com a Noia). El text esta pendent de publicació. 
Respecte a Interior ongles, que esta anunciada com una de les estrenes del 2007 a la renovada 
Sala Muntaner, podem dir que és un text que ha sofert moltes modificacions. N'hem Ilegit diferents 
versions i I'actual. que no sabem si sera la que s'estrenara, em resulta un joc molt ben armat de 
situacions dutes al límit. El tema del teatre en el teatre. La Iluita strindberguiana entre el cervell 
i els sentiments, la capacitat infinita que té I'ésser huma de poder-se fer mal acaba convertint 
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I'obra en una molt preocupant baixada als inferns de la dona. La confusió entre realitat i ficció, 
entre vida interpretada i vida soferta resulta important i renovadora. El joc d'ambigüitats és molt 
suggestiu i Coca el busca, una mica com succeeix a Tempesta a les mans, mirant de potenciar 
i trencar el triangle afectiu que hi ha en la primera historia i el triangle amorós que hi ha en la 
segona. Hi apareix I'enfrontament generacional, com a Antígona i a Platja negro. Aquí, la Noia, 
que té trenta-un anys, s'oposa a la Mare, que és també Amant, i li fa tota mena de retrets: «La 
gent de la teva edat... heu aconseguit que en aquest país tot sigui mentida ... La gent de la teva 
edat no ens pode u refregar res per la cara. No heu fet res més que callar, abaixar el cap, resistir 
i empassar-vos el fastic que us provocaven els vostres actes. I després ens heu mirat a nosaltres 
i ens heu dit: "so u nostres, vosaltres, el futuro tot és nostre, farem el que ens convingui perque 
us ho hem regalat tot, us hem comprat per endavant... tot ho hem pagat nosaltres ... " Molt bé, ens 
ho heu pagat. pero no ens heu comprat. A mi no m'has comprat». En aquesta proposta hi ha 
un toc molt bergmania, una analisi del món de la dona inquietant i enriquidora al mateix temps, 
sobretot del Bergman de Persona. Com és logic, no hem vist I'espectacle, pero suposem que es 
podra retrobar en ell aquell tempo narratiu tan especial que s'aconseguia a Platja negro. 
Els senyors Borkman és una versió tan lIiure de John Gabriel Borkman que podríem dir que 
gairebé és una obra original. En aquest text, Coca sembla voler seguir els ensenyaments de Josep 
Palau i Fabre sobre la creació del teatre-espasme, continuació de la teoria del poema-es pasme 
d'Edgar Allan Poe, i hi condensa la complexitat narrativa de I'obra original, convertint-Ia en una 
continuada lIuita entre les germanes Gunhilda i EI·la. 
Els senyors Borkman és una reflexió sobre la vellesa, i el personatge complementa el de 
Solness el constructor, del I 892. En aquesta darrera obra, tan autobiografica, ens parlava de la 
incorruptibilitat de la vocació amb la possibilitat d'una vida feli¡;: fundada en I'amor. Solness era, 
segons el mateix Ibsen, on havia posat més d'ell mateix. Solness vol construir un castell de núvols 
tot fruint de I'amor d'una noia deliciosa. Pero aixo li resultava impossible, i acaba caient de la 
torre constru'ida per a la seva estimada. 
John Gabriel Borkman (1896) és un cas semblant, pero absolutament situat a les antípodes. 
Borkman té la vocació deis gran s homes d'empresa i la capacitat de destruir les persones que 
I'estimen. A Petit eyolfo (1892) i a Borkman se'ns diu que el gran pecat sense remissió és el fet 
de matar I'amor d'un ésser huma. 
Coca, que manté en el primer acte la textura del text original i condensa al maxim el segon, 
escriu un tercer acte totalment personal, canviant el final, que resulta encara molt més desola-
dor que l'original.Aquí no es produeix la mort de Borkman i no hi ha cap mena d'apropament 
entre les germanes en voler eliminar tot el rerefons noveHístic que hi ha en el drama original. 
Es potencia la meditació sobre el Mal, sobre el Poder i sobre la necessitat de submissió. Coca 
conrea un teatre de la maduresa inteHectual, i amb aquesta reflexió sobre la famOia deis Borkman 
aconsegueix una visió lúcida sobre la vellesa i algunes de les seves crueltats. 
Com es pot veure, el teatre de Coca té una absoluta coherencia formal i ideologica. És 
habitual afirmar que Coca no és home de teatre. EII, de vegades, ironitza i ho afirma, també. 
A nosaltres ens diverteix aquesta consideració, que esta molt Iluny de la realitat. Coca és un 
novel'lista de gran volada i d'una gran projecció popular. Ha aconseguit la consideració de la crítica 
més exigent. Dies merovellosos m'ha corpres per la recuperació deis temps passats que tant ens 
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han marcat, i Lo japonesa resulta una narració d'una emoció molt particular, molt entranyable. 
En podria esmentar d'altres, pero potser no és ara el moment. 
Pero, a part d'aquesta aportació, tenim un gruix de producció teatral tan amplia i important 
que si hagués escrit teatre en una altra cultura que no fos la nostra seria valorat de manera 
extraordinaria. Ha estat director de l'lnstitut del Teatre ( 1988-92), és professor de literatura i teo-
ria dramatica al mateix Institut, i ha escrit cinc obres teatral s (nosaltres considerem Els senyors 
Borkman obra original); sis traduccions, de Maurice Maeterlinck, Interior; Lo intruso, Els cecs i Lo 
mort de Tintagile, la de Jean-Claude Carriere, Els Yks, i una altra d'Eugene Labiche, Quin jove més 
embalat!; ha dirigit quatre obres, i ha escrit els següents lIibres d'assaig sobre teatre:joan Brossa 
o El pedestal són les sabates, Pedrolo, perillós?, L'Agrupació Dromatica de Barcelona: intent de Teatre 
Nocional Catala (/955-/963), Lo Generolitat republicano i el teatre (1931-/939), Qüestions de 
teatre i Adria Gual: mitja vida de modernisme. 12 
El fet d'arribar tard a I'escriptura teatral fa que Jordi Coca, com Narcís Comadira, Eduardo 
Mendoza o Manuel Serrat Crespo, quedin descoHocats dins de la generació deis noranta. Caries 
Batlle, en el seu penetrant estudi sobre Platja negro, afirma: «Cree que, en el camp de la dra-
matúrgia, a hores d'ara ja es pot parlar del grup -per no dir generació, que és un terme molt 
delimitat en els estudis literaris- deis noranta. És a dir, deis autors sorgits al Ilarg de la decada 
arran del retrobament amb el teatre de text».13 
Potser com a novel'lista sí que podria ser de la segona promoció de la generació deis anys 
seixanta. Coca, pero, com a autor de teatre, sociologicament pertany a les deis anys noranta. 
Coca, malgrat que és més gran, pertany tant a la generació deis anys noranta com els altres 
autors. En el nostre estudi El teatro catalón entre 1939 y 1999 14 estudiavem com a generació 
deis seixanta: Josep M. Benet i Jornet (1940), Jordi Teixidor (1939), Rodolf Sirera (1948), Josep 
Lluís Sirera i Josep M. Muñoz Pujol i Pujol (1924). Com es pot veure, aquest darrer també va 
arribar tard al teatre. Parlava del «teatre visual» i després de la generació deis anys noranta. Hi 
incloguérem: Caries Alberola (1964), Caries Batlle (1963), Sergi Belbel (1963), Llu'isa Cunillé 
(1961), Beth Escudé (1963), Jordi Galceran (1964), Ignasi Garcia Barba (1964), Roberto Garcia 
(1968), Francesc Piera (1961), Merce Sarrias (1966) i Jordi Sanchez (1964). També feiem re-
ferencia a GerardVázquez, Enrie Rufas, Enrie Nolla i Roger Bernat. 
Naturalment,Jordi Coca per data de naixement (1947) pertany com Sirera als anys seixanta, 
pero per estrena i sensibilitat és un adequat representant de la generació deis anys noranta. 
Succeeix només que ell, nascut al final deis anys quaranta, estrena per primer cop el 1999, 
mentre que I'autor-al qualla majoria de tractadistes joves i ell mateix presenten com a maxim 
representant de la generació deis anys noranta, o sigui, Sergi Belbel- neix setze anys després 
que Coca i estrena per primera vegada I'any 1987, o sigui, uns tretze anys abans que I'autor que 
estem estudiant. 
Tota I'experiencia acumulada al Ilarg del seu contacte amb el teatre es nota en la versió que 
acaba de fer de Nausica. Coca s'ha enfrontat a un deis textos claus del repertori catala, amb 
elegancia i un sentit refinat delllenguatge, com ja va fer amb Sóc el defecte, de Manuel de Pedro-
lo. És per a nosaltres una data historica que, després de I'any 1956 -en que la va representar 
Pau Garsaball amb I'ADB-, per fi s'estreni, amb un repartiment extraordinario Nausica és una 
de les creacions més altes de Maragall, una gran exaltació del viatge, pero d'un viatge que no 
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es fa ni en I'espai ni en el temps exterior; sinó completament en les dimensions pregones de 
I'ésser metafísic, tot intentant la «captura d'una energia poetica original», com va assenyalar el 
mestre Riba. 's Aquesta meravellosa tragedia és una de les més importants del repertori teatral 
catala. Goethe considerava Nausica superior a les hero'ines de I'antiguitat classica, com escrivia 
Antoni Comas: «Nousico és el punt de confluencia de dos influxos decisius en I'obra de Maragall: 
I'antiguitat classica i el romanticisme alemany. Influxos decisius no solament per a Maragall sinó 
també per a tota la literatura catalana posterior.Aquesta Nausica dol~a i apassionada, enamorada 
de I'heroi que sobtadament encarna els seu s ensueños és, en tota la seva conflguració psicológica, 
un personatge típicament romantic. A Maragall, I'ambient i teatre de I'acció, se li va suggerir 
-com Goethe amb SiCl1ia- ellluminós paisatge de la Costa Catalana».16 
Aquesta fascinació per la costa catalana I'apropa més als noucentistes com ho fa també 
Sebastia Juan Arbó amb la seva Nausica,17 que homenatja amb tocs personals el mite revisat 
pel mestre M aragal I i que algun dia, ates els seus encerts personals en la visió del personatge, 
s'havia de recuperar per al nostre repertorio 
De fet, per la dimensió mediterrania del text, és una obra més noucentista que romantica. Es 
nota aquesta trobada d'ismes i de sensibilitats diverses que potser donen a I'obra, a part la gran-
diosa creació de Ilenguatge, la dimensió de veritable obra mestra del nostre repertori teatral. 
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